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1. LA DEUDA PUDICA EXTERNA 1/ 
Observaciones generales 
El monto de la deuda externa pagadera en dólares, de los países de 
menor desarrollo relativo ha aumentado rápidamente en el período 1961-1966. 
El ritmo de aumento del servicio de la deuda ha sido aún más acelerado; 
sin embargo, el peso relativo de éste en la balanza de pagos, aunque se 
encuentra a un nivel similar al de los países de desarrollo mediano, es 
todavía bastante bajo en comparación con los países de mayor desarrollo«, 
De una manera general, la deuda externa contratada por los países 
de menor desarrollo relativo en dicho período, ha registrado condiciones 
más favorables que las de los demás países. 
Deuda contratada y su servicio 
2/ 
Entre 1960 y 1966 la deuda externa de los países latinoamericanos -/ 
ha aumentado en 90 por ciento. Este aumento ha sido más pronunciado en 
los países de menor desarrollo relativo (130 por ciento) y en los de mediano 
desarrollo (125 por ciento). (Véase cuadro 1.) 
Sin embargo, para la región en su conjunto, el servicio de la deuda 
(amortizaciones más intereses) ha crecido en una proporción menor que el 
monto de la deuda (66 por ciento); lo que, en general, indicaría un mejora-
miento de ias condiciones de ésta en cuanto al plazo promedio y al períódo 
de gracia. (Véase cuadro 2.) 
Por otra parte, la relación del servicio de la deuda con las exporta-3/ 
ciones de mercancías de los países latinoamericanos -/ aumentó de 
3.6 por ciento a 8,1 por ciento en el caso de los países de menor desarrollo; 
de 17.4 por ciento a 17.8 por ciento para los países de mediano desarrollo, 
y de 25.7 por ciento a 29.4 por ciento para los dé mayor desarrollo; para 
la región en su conjunto, la relación aumentó de 14.4 por ciento a 
17.2 por ciento. (Véase cuadro 3.) 
1/ Se excluyen de este análisis los préstamos pagaderos en moneda nacional. 
2/ Incluyendo saldos no desembolsados. 




Así, mientras el ritmo de aumento del servicio de la deuda externa 
ha sido más rápido para los países de menor desarrollo, la relación 
servicio-exportaciones estaría indicando, que los países de menor desarrollo 
relativo y los de desarrollo mediano se encuentran en una situación más 
favorable a este respecto, que los países de mayor desarrollo. 
Términos de la deuda contratada 
En general, se puede notar que en lo que se refiere a los términos del 
endeudamiento, los países de menor desarrollo relativo han recibido un 
tratamiento más favorable que los demás países. En cuanto a la tasa de 
interés, por ejemplo, en el cuadro 4 se puede apreciar que dichos países 
han mantenido una ventaja constante con respecto a los otros grupos de 
países, ya que no solamente la tasa de interés promedio ha bajado para el 
conjunto de los países latinoamericanos del 6.17 por ciento en 1960, al 
5.05 por ciento, en 1965, sino que, además, la reducción ha sido mayor en 
el caso de los países de menor desarrollo relativo, de 5.41 por ciento 
a 4.10 por ciento, mientras los otros lo han hecho en menor medida: 
de 6.31 por ciento a 5*03 por ciento los medianos y de 6«14 por ciento 
a 5.60 por ciento los mayores. 
En cuanto al período de gracia y al plazo, también se puede hacer la 
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desarrollo ^ los términos de la deuda parecen haberse deteriorado. 
(Véanse cuadros 5 y 6«) 
En efecto, el período de gracia que también se ha incrementado en el 
lapso de tiempo bajo consideración (de 2.4 a 4 años como promedio) se 
aumentó en mayor grado para los países de menor desarrollo, de 3*3 a 5.6 añosj 
y el plazo que en promedio se alargó de 10.7 a 15o7, en los mismos años, 
tuvo asimismo vina ampliación mayor para los países menos desarrollados, 
de 15.7 a 23 como promedio. 




2. AUTORIZACIONES DE PRESTAMOS OFICIALES PARA DESARROLLO 
a) Niveles globales * 
El monto global ̂  de préstamos oficiales para propósitos de desarrollo 
económico, autorizado a los países de América Latina por diversas institu-
ciones internacionales (B3D y él grupo del Banco Mundial) y del 
Gobierno de Estados Unidos (AID y EXIMBANK) alcanzó a 6 83O millones de 
dólares, durante el periodo 1961-66» De esa cantidad, el 44 por ciento 
correspondió a los países de mayor desarrollo,. el 38 por ciento a los de 
mediano desarrollo, y el 18 por ciento a los de menor desarrollo» 
(Véanse cuadros 7 y 8«) 
b) Niveles per cápita 
El nivel per cápita ̂  de todos los préstamo^ concedidos a la 
América Latina en el lapso 1961-66 se cifró en 31»2 dólares» Para los 
países de mayor desarrollo fue de 21»3 dólares, para los paísés medianos 
se situó en 55«4 dólares; y para los países de menor desarrollo fue de 
37*9 dólares» Cabe advertir que exceptuando los países de mayor desarrollo, 
en los dos grupos restantés se observan casos individuales de países con 
cifras per cápita que tienen un peso considerable en el promedio; así 
por ejempló, Chile tiene un per cápita de préstamos oficiales para desarrollo 
que es superior a cualquier otro país de América Latina, excediendo en un 
70 por ciento al promedio de los países de desarrollo mediano; por otro 
lado, los niveles de préstamos por persona para Bolivia (56 dólares) y 
Panamá (71 dólares) exceden significativamente al promedio del grupo de 
menor desarrollo y contrastan con el de Haití, país que registra el 
índice más bajo de toda América Latina, (Véase cuadro 9») 
c) Tendencias 
No obstante las variaciones anuales, puede observarse que los préstamos 
oficiales para desarrollo, autorizados durante el decenio en curso a los 
países avanzados de América Latina, han crecido a la tasa anual de 
22 por ciento, razón por la cual, el índice anual de autorizaciones per cápita 
Neto de cancelaciones» 




de los países que forman este grupo se ha elevado de 1.9 dólares en 1961 
a 4.7 dólares en 1966. Los países de mediano desarrollo, tomados como un 
todo, han registrado un monto anual relativamente estacionario en el nivel 
de los préstamos para desarrollo, lo que ha resultado en un descenso de 
las cifras per cápita de 12.1 dólares en 1961 a 8.4 dólares en 1966» 
El ritmo anual de crecimiento de los préstamos para los países de menor 
desarrollo ha sido dê  8 por ciento, y los niveles anuales en términos 
per cápita subieron de 5.7 dólares en 1961 a 7.4 dólares en 1966. 
d) Composición sectorial de los prétamos 
En términos de toda la región, el 83 por ciento del conjunto de 
préstamos para desarrollo, concedidos entre 1961-66, se canalizó hacia 
el financiamiento de proyectos específicos» En el caso de los países de 
menor desarrollo relativo, la proporción tiende a ser más elevada 
(91 por ciento); en cambio, en los dos grupos de países restantes es 
ligeramente inferior«, 
El 17 por ciento de los préstamos para desarrollo concedidos a la 
región, correspondió a propósitos generales, tales como préstamos por 
programas, financiamiento de nuevas importaciones y ayuda presupuestaria. 
Al examinar la composición sectorial de los préstamos para proyectos 
específicos se observa en los países de menor desarrollo que ios préstamos 
para vivienda, saneamiento y educación registraron una proporción de 
19 por ciento, en comparación con el 9.1 por ciento y 15*3 por ciento en 
los países de mayor y mediano desarrollo, respectivamente. Por otro lado, 
la participación relativa de la agricultura y la industria fue en cada 
grupo de países del orden de casi 30 por ciento; y en los sectores de 
transportes y energía - conjuntamente - fue del orden del 40 por ciento. 
(Vé?.;;« cuadro 10) 
e) Fuentes prestamistas 
En la participación relativa de las instituciones multilaterales y 
bilaterales en el financiamiento global, se observan diferencias muy 
pequeñas por grupos de países, Los créditos de instituciones multilaterales 
representaron el 54 por ciento del total regional; en los países de mayor 




mediano desarrollo de 53«5 por ciento y en los países de menor desarrollo 
de 51 por ciento. En los préstamos de origen bilateral, la proporción 
fue de 45 por ciento en los países de mayor desarrollo, 46 o 5 por ciento 
en los de mediano desarrollo y 49 por ciento en los de menor desarrollo, 
(Véase cuadro 11.) 
El examen de los créditos'por instituciones prestamistas permite 
observar que la AID ha sido la principal" fuente de financiamiento público 
para América Latina, toda vez que sus préstamos acumulados desde 1961 hasta 
1966 representaron el 33«5 por ciento del'conjunto dé créditos autorizados 
a la región. En el caso de los paísés de mayor y mediano desarrollo, la 
participación de AID fue ligeramente inferior al porcentaje indicado; 
en cambio, para los países de menor desarrollo la proporción fue del 
41 por ciento. 
El Banco Interamericano ha constituido la segunda agencia prestamista, 
al registrar tul aporte qué equivale al 28 por ciento del financiamiento 
público recibido por América Latina; su asistencia crediticia a los países 
de menor desarrollo ha representado él 37 por ciento del financiamiento 
público autorizado durante él periodo 1961-66, Puede afirmarse también 
que en el mismo período, el Banco Interamericano ha significado la primera 
fuente de financiamiento para diez países de América latina, incluyendo 
entre ellos a siete paísés de menor desarrollo. 
, _ j 
3. ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE ASISTENCIA TECNICA DEL BID 
a) Préstamos 
i) Niveles globales 
Hasta el 31 de diciembre de 1966, el Banco Interamericano había auto-
rizado un total de préstamos de 1 913.4 millones de dólares; de dicho monto, 
el 23 por ciento había correspondido a los países de menor desarrollo, 
el 32 por ciento a los de mediano desarrollo y el 45 por ciento a los de 
mayor desarrollo. Cabe observar que aproximadamente el 32 por ciento de 
los préstamos autorizados con cargo al Fondo de Operaciones Especiales y 
al Fondo Fiduciario de Progreso Social, en conjunto, correspondieron a los 
países dé menor desarrollo relativo. (Véase cuadro 120) 
/ii) Niveles 
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ii) Niveléis fér cápita 
Durante los seis primeros años de actividad, el BID concedió a 
América Latina un nivel de préstamos per cápita de 3.69 dólares; este 
promedio fue de 6.04 dólares en los países de mayor desarrollo relativo, 
de 12.93 dólares en los países de mediano desarrollo y de 13.83 dólares 
en los países de menor desarrollo relativo. (Véase cuadro 13.) 
iii) Costo de los proyectos financiados por el BID 
Para la región en su conjunto, los 1 913#4 millones de dólares 
autorizados por el BID hasta diciembre de 1966, habían contribuido a"financiar 
proyectos por un costo que se estima superior a 5 120 millones de dólares; 
es decir, para esa fecha, el BID había financiado - en promedio - el 
37.5 por ciento del valor de los correspondientes proyectos. Esta proporción 
tiende a variar de acuerdo con el proyecto y con el país'de que se trate. 
En el caso de los países de menor desarrollo relativo, se observa que el 
BID financió con sus préstamos el 52 por ciento del costo global de los 
proyectos, proporción que se compara favorablemente con la correspondiente 
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de mayor desarrollo (33 por ciento). La comparación a nivel de sectores 
permite señalar que los proyectos para desarrollo agrícola para saneamiento, 
vivienda, educación y preinversión tuvieron en los países de menor' desarrollo 
una proporción financiada por el BID que fue superior al 52 por ciento 
antes mencionado. (Véanse cuadros 14 y 15.) 
iv) Préstamos y monedas desembolsables 
En términos regionales, el 88 por ciento del valor de los préstamos 
concedidos por el BID ha sido autorizado en divisas y el 12 por ciento 
restante en monedas locales. En lo que concierne al grupo de países de 
menor desarrollo relativo, tales índices han sido más favorables, por 
cuanto el 95 por ciento de sus correspondientes créditos fueron otorgados 
en divisas y sólo el 5 por ciento en monedas locales. ( Véase cuadro 16.) 
v) Financiamiento en divisas de gastos locales 
Se estima que el 55 por ciento de las divisas autorizadas en los 
préstamos del BID para la región en su conjunto se utilizan en importaciones 
y el 45 por ciento restante en gastos locales. Las proporciones corres-
pondientes a los países de menor desarrollo relativo reflejan un mayor 
/índice de 
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Indice de utilización de divisas en importaciones (59 por ciento) y un 
porcentaje inferior al regional (41 por ciento) en gastos locales. Aunque 
las diferencias..en los promedios.regionales sean pequeñas, estos•índices 
probablemente reflejan la capacidad más limitada de los países de menor 
desarrollo para la producción de bienes de capital.^(Véase cuadro 17.) 
vi) Tasa de interés» plazo y período de gracia 
Los préstamos autorizados a los países de menor desarrollo han 
registrado en cada uno de los años de actividad del BID una tasa media de 
interés menor que.la correspondiente al promedio regional; así, durante 1961, 
1962 y 1966 la diferencia entre ambas tasas fue de medio por ciento anual 
y en los años restantes dicha diferencia supera al lino por ciento. Al 
considerar el período 1961-66 como un todo, los préstamos acumulados, 
concedidos a los, países de menor desarrollo, registraron una tasa media de 
interés de 3,2 por ciento, siendo inferior que la correspondiente para los 
países de mediano (3.5 por ciento) y mayor desarrollo (4.4 por ciento). 
Por otra parte, cabe señalar qué desdé 1963, el promedio de la tasa dé 
interés., de los préstamos del BID a los países de menor desarrollo ha sido, 
decreciente, pasando de 3.53 por ciento en 1963 a 3»07 por ciento en 1966, 
lo cual se ha debido a la creciente influencia de los préstamos con cargo 
al Fondo de Operaciones Especiales. (Véase cuadro 18») 
La extensión del plazo medio de gracia en los préstamos autorizados 
para el gnjpo de países de menor desarrollo, durante el,periodo 1961-66, 
fue de 3*0 años; si bien este plazo medio se compara favorablemente con 
el correspondiente a los préstamos para los países de mediano, desarrollo 
(2.7 años), resulta por otro lado ser más corto que el respectivo para los 
países de mayor desarrollo (3.6 años) y que el promedio regional (3.2 años). 
También, cabe observar que para los países de menor desarrollo, el plazo 
medio de gracia ha experimentado anualmente una paulatina extensión, lo 
cual se pone de manifiesto al pasar su promedio correspondiente de 
2.0 años en 1962 a 3.8 años en 1966. (Véase cuadro 19.) 
Con excepción de los préstamos autorizados en 1961, el plazo medio 
de amortización de los créditos del BID, otorgados en años posteriores, 




para toda América Latina. Cálculos en base a los préstamos acumulados 
desde 1961 hasta 1966, revelan que el plazo medio de amortización para los 
países de menor desarrollo fue de 18.6 años, más extenso que el de los 
países de mediano desarrollo (17.1 años) y que el correspondiente a los 
de mayor desarrollo (16.3 años). (Véase cuadro 20.) 
b) Asistencia técnica 
i) Asistencia técnica directa y_ servicios de asesoría 
EL BID presta asistencia para programas específicos destinados a cumplir 
tareas de planificación, creación de instituciones o su perfeccionamiento, 
estudios de prefactibilidad y factibilidad, elaboración, ejecución y 
evaluación de proyectos. 
Hasta el 30 de septiembre de 1967 el BID autorizó el uso de recursos 
para asistencia técnica directa por un monto total de 86 146 954 dólares, 
con la siguiente distribución: 
Reembolsable No reembolsable Total Por-ciento 
Países de menor 
desarrollo 
económico 
relativo 24 128 957 (76 %) 7 253 170 (24 5É) 31 382 127 38,7 
Otros países 42 513 861 (?8 %) 12 250 866 ( 22 %) 54 964 827 61.3 
Total 66 642 818 19 504 036 86 146 954 
Porciento 21 22. 100 
íh el cuadro 21 se detalla la asistencia técnica directa autorizada 
a los países de menor desarrollo económico, con especificación del carácter 
de su financiamiento. 
En el cuadro 22 se detalla la misma asistencia distribuida por 




ii) Asistencia técnica para adiestramiento 
EL programa de adiestramiento.del Banco se cumple mediante cursos y 
seminarios en la sede y en el ÍNÍAL, cursos y seminarios de carácter nacional 
o regional que se organizan en los países miembros y apoyo didáctico y 
financiero a actividades que se desarrollan en instituciones nacionales 
o regionales de adiestramiento. 
El BID ha destinado a este programa en los últimos dos .ejercicios 
una suma anual aproximada de un millón de dólares. Participan en él 
todos los países miembros, pero el Banco procura intensificar su acción 
en aquellos donde las condiciones de formación de personal son más precarias. 
/Cuadro 1 
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Cuadro X 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A MEDIANO Y LAUCO PLAZO PAGADERA 
EN MONEDA EXTRANJERA, PARA FINES DE CADA AÍ?0 DEL FERIODO 1 3 6 0 - 6 6 
1960 1961 1962 1963 1 9 ^ 1965 1966 y 
P a í s e s de m a y o r d e s a r r o l l o k 2 7 8 5 0U2 5 6 1 0 7 6 172 7 0 5 4 7 3 7 6 
P a í s e s d e m e d i a n o d e s a r r o l l o 1 6 9 0 2 038 2 566 2 850 3 163 3 665 3 830 
P a í s e s de m e n o r d e s a r r o l l o 6 1 6 693 780 9 5 8 1 157 1 182 1 1+10 
T o t a l g e n e r a l 7 7 7 3 8 9 9 5 ? ?1¡? 10 4 9 2 11 901 12 é l i t 
P u e n t e s E s t i m a c i o n e s d e l BIHF« 
a / P r o v i s i o n a l , 
Cuadro 2 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A MEDIANO Y 
LARGO PLAZO PAGADERA EN MONEDA EXTRANJERA l ? é O ~ é é 
( M i l l o n e s d e d ó l a r e s ) 
I96O 1 9 6 1 1962 1963 196H 1 9 6 5 1 9 6 6 a / 
P a í s e s d e m a y o r d e s a r r o l l o 81+7 9 9 2 1 0 8 6 1 056 1 287 1 1*00 1 4 3 8 
P a í s e s d e m e d i a n o d e s a r r o l l o 291 3 5 2 3 7 7 329 350 3 1 6 3 9 2 
P a í s e s d e m e n o r d e s a r r o l l o 3 2 5"+ 6 5 5 9 82 ? 1 1 1 3 
T o t a l g e n e r a l 1 1 7 0 1 3 9 8 1 5 2 8 1 W 1 7 1 ? 1 807 1 9 ^ 3 
P u e n t e : E s t i m a c i o n e s d e l B I H P . 




' ; Cuadro J• • ; 
AMERICA LATINA: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A MEDIANO Y LARGO PLAZO Y 
SU RELACION CON LAS EXPORTACIONES f . o . b . I96O-66 
(En millones de dólares y en porcentajes) 
19é0 1961 1962 1963 1 9 6 4 1965 1966 
P a í s e s d e raeyor d e s a r r o l l o 
S e r v i c i o de l a d e u d a 8 4 7 992 1 086 1 056 1 2 8 7 1 4 0 0 1 438 
E x p o r t a c i o n e s a / 3 112 3 1 9 3 3 3 6 o 3 7 5 6 3 8 9 4 4 2 3 4 4 562 
E x p o r t a o i o n e s b/ 3 290 3 3 7 0 3 53? 3 9 3 3 4 136 4 512 4 887 
P o r o e n t a j a d e l s e r v l o i o a / 27.2 3 1 . 1 3 2 . 3 28.1 3 3 . 0 3 3 - 1 3 1 . 5 
P o r c e n t a j e d e l s e r v i c i o b / 2 5 . 7 29.4 3 0 . 7 2 6 . 8 3 1 . 1 3 Í . 0 2 9 . 4 
P a í s e s de m e d i a n o d e s a r r o l l o 
S e r v i d o d e l a d e u d a 291 3 5 2 3 7 7 329 3 5 0 316 3 9 2 
E x p o r t a o i o n e s %J 3 ? 4 5 4 026 4 278 4 320 4 7 1 8 4 823 5 0 4 6 
P o r c e n t a j e d e l s e r v i c i o e/ 7 - 4 8 . 7 8 . 8 7 . 6 7 . 4 6 . 5 7 . 8 
P a í s e s d e m e n o r d e s a r r o l l o 
S e r v i c i o d e l a d e u d a 3 2 5 4 ' 6 5 5 9 82 9 1 1 1 3 
E x p o r t a o i o n e s a / 893 6 7 1 1 0 0 2 1 1 1 4 1 2 4 8 1 3 1 3 1 3 9 2 
P o r o e n t a j e d e l s e r v i o i o a / 3 . 6 6 . 2 6 . 5 5 . 3 6 . 6 6.9 8 . 1 
T o t a l g e n e r a l 
S e r v i d o de l a d e u d a 1 1 7 0 1 3 9 8 1 5 2 8 1 4 4 4 1 7 1 9 1 807 ,1 9 4 3 
E x p o r t a c i o n e s & / 7 950 8 090 8 6 4 0 9 1 9 0 9 860 10 370 11 000 
S x p o r t a o i o n s s b / 8 128 8 267 8.817 9 3 6 7 1 0 1 0 1 1 0 6 4 8 U 3 2 5 
P o r c e n t a j e d e l s e r v i o i o a / 1 4 * 7 17.3 1 7 . 7 1 5 . 7 1 7 . 4 1 7 . 4 1 7 . 7 
P o r c e n t a j e d e l s e r v i o i o b / 1 4 . 4 1 6 .9 Í 7 . 3 1 5 . 4 17.0 17.0 1 7 . 2 
Puente8 Sarviclo de la deudat estimaciones del BIflP. Exportaciones f . o . b . : FMI. Ingresos por turismo de 
tóxico: CEPAL, 1967. 
a / Exportaoionea de meroanoías ( f . o . b , ) 
b/ Exportaoiones f . o . b . e Ingresos de Máxioo por oonoepto de turismo. 
/Cuadro 4 
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Cuadro IX 
AMERICA LATINA: PROMEDIO PONDERADO DE LA TASA DE INTERES SOBRE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
CONTRATADA DURANTE 1960-65 
(Porolento) 
i 9 6 0 1 9 6 1 1962 1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 
Países de mayor desarrollo 6 . 1 4 6.69 5 . 8 7 5 . 2 1 5 . 9 6 5 . 6 0 
Países de mediano desarrollo 6 . 3 1 4 . 3 ? 4 . 2 8 5 , 0 9 4 . 5 3 5 » 0 3 
fi&íses de menor desarrollo 5 . 4 1 4 . 0 1 3.08 4 . 0 4 4 . 4 1 4 . 1 0 
Total 6 ¿ 1 Z 5s51 4 . 9 9 h S l 5 * 1 2 5 . 0 5 
Puentes BIRP y estlmaolones del BID, 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: PROMEDIO PONDERADO DEL PERIODO DE GRACIA DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
CONTRATADA DURANTE 1960-1965 
(Años) 
i 9 6 0 1961 1962 1 9 6 3 1 9 6 4 1965 
FcúÍhhb dé mayor desarrollo 2 . 2 2 . / 
_ t. 
3 . 1 1 . 5 
« O 
Países de mediano desarrollo 2 . 5 4 . 9 4 . 4 4 . 3 5.0 4 . 7 
Países de menor desarrollo 3 . 3 4 . 8 4 . 4 5 . 5 4 . 1 5 . 6 
Total && M h ü h l hÜ 4 . 0 





AMERICA ¿ATINA: PROMEDIO PONDERADO DEL PUZO DE AMORTIZACION DE LA BEODA PUBLICA EXTERNA 
CONTRATADA DURANTE I96O-65 
(Años) 
1960 1961" 1962 1963 1964 1965 
Países de mayor desarrollo 11.2 9.9 14.1 13.2 8.5 7 .2 
Países de mediano desarrollo 9.4 18,0 19.1 18.5 21.4 18.2 
P&ísea de menor desarrollo •• 15.7 23.8 21.4 23.9 18.0 23.O 
Total ' ¿2*2 Ü s l 16.8 1 6 . 7 15.4 15=2 
Fuente: BIRP y estimaciones del BID. 
Cuadro 7 
AMERICA LATINA: PRESTAMOS OFICIALES AUTORIZADOS POR AGENCIAS INTERNACIONALES Y DEL 
" " GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS PARA DESARROLLO ECONOMICO, I96I-I966 
(En millonea de dólares) 
I96I 1962 1963 1964 1965 1966 
Total 
1961-1966 
Países de mayor desarrollo 249.4 469.8 344.9 582.2 649.3 706.4 3 002.0 
Países de mediano desarrollo 535.8 426.5 392.3 444.1 404.4 431.2 2 634.3 
Países de menor desarrollo 165.7 172.2 201.0 217.6 185.0 251.6 1 193.1 
Total 950.? 1 068.5 938.2 1 243.9 1 238.7 1 ?8?.2 6 829.4 
Puente: Estados de Préstamos de BIRP, IPC, IDA, BU), EXIJffiANK y AID. . 
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Cuadro 8 
AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS PARA DESARROLLO ECONOMICO 
POR AGENCIAS INTERNACIONALES Y DEL GOBIERNO DE 
ESTADOS UNIDOS PARA EL PERIODO I96I-66 
(En poro entapes) 
BID BIRF IFC IDA AID EXIMBANK Total 
Países de mayor desarrol lo 44.5 48.3 57.3 - 40.9 47.2 44.0 
Países de mediano desarrol lo 32.2 46.0 37.8 35.7 37.9 4 1 . 1 38.5 
Países de menor desarrol lo 23.3 5-7 4.9 64.3 21.2 1 1 . 6 17.5 
Otros préstamos regionales 0.5 - - - - - 0.1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente; Estados de préstamos de l a s entidades respect ivas . 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA: NIVE1ES PER CAPITA DE LOS PRESTAMOS PARA DESARROLLO ECONOMICO AUTORIZADOS 
POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, I96I-I966 
(En dólares) 
Grupos de países de desarrol lo 
_ Total 
Mayor Mediano Menor 
1961 1.90 12.10 5.67 4.64 
1962 3.48 9-36 5.72 5.07 
1963 2.48 8.36 6.48 4.32 
1964 4.07 9.20 6.82 5.57 
1965 4.41 8.13 5.63 5.39 
1966 4*66 8.41 7 .41 5.87 
1961-66 21.28 55.35 37.91 31.20 
Fuente: Estados de Préstamos de l BID, BIRP, IFC, IDA» EXIMBANK y AID y datos de población de 
las Naciones Unidas. 





AMERICA LATINA: COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS PRESTAMOS AUTORIZADOS PARA DESARROLLO ECONOMICO 
POR LAS AGENCIAS ÎNTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO Y DEL 
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, I96I-I967 (JUNIO) 
P a í s e s de Países de Fpíses de Tota l 
mayor mediano -uínor g e n e r a l 
d e s a r r o l l o d e s a r r o l l o deic. i -rol lo 
Proyectos e s p e c í f i c o s " 
A g r i c u l t u r a 13-3 1 0 . 0 1 3 . 9 1 2 . 1 
I n d u s t r i a y minería 13 .2 2 1 . 4 16.2 17 .0 
Transporte y comunicación 1 6 . 5 1 6 . 8 27.3 18 .5 
Energía 28.0 1 2 . 5 1 1 , 2 18.8 
Vivienda 3 . 0 6 .0 10¿0 5 .4 
. Saneamiento 5 . 4 7 . 7 7 . 3 6 . 7 
Educaoión 0 . 7 1 . 6 1 . 7 1 . 2 
Preirwerslón 0 . 7 0.8 2.7 1 . 1 
Pinanoiamiento exportaciones 0 . 9 0 , 1 0 . 1 0 .4 
Otros 0 .2 .. 3 . 5 0 .6 1 . 6 
Subtotal 6 1 . 9 80.4 91 .0 • 82.8 
Propósitos genera les 
Préstamos por programas 3 . 1 0.9 l . o 1 . 9 
Pinanoiamlento nuevas importaciones 1 2 . 1 1 8 . 7 3 . 1 13 .2 
Ayuda presupuestar ia 2 . 9 - 4*9 2 . 1 
Subtota l 1 8 . 1 1 9 . 6 1 7 . 2 
Tota l g e n e r a l 100.0 100.0 100.0 100.0 
Puente: Estados de Préstamos d e l BID, BIRP, IDA, IPC, AID y EXIMBANK. 
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Cuadro IX 
AMERICA LATINA: DISTRIBUCION POR GRUPOS DE PAISES DE LAS AUTORIZACIONES 
NETAS DE PRESTAMOS OFICIALES 
(En porcentajes) 








r&fltl laterales 55.1 5 3 s l 
BID 28.4 23*4 37.3 28.0 
BIHF 25.6 27.8 7.6 23.3 
IFC X.X 0.8 0.2 0.9 
IDA - 1 . 5 5.8 1.6 
Bi laterales 46.5 49.1 46.2 
AID 31.2 32.9 4o.6 33.5 
EXIMBANK 13.7 13.6 8.5 12.7 
Total ÍOO.O 100-0 loo.o 100.0 
Fuente: Estados de préstamos de las entidades resoeotivas. 
Cuadro 12 
AMERICA LATINA: PRESTAMOS DEL BID POR TIPOS DE RECURSOS T PAISES, r 1961-1966 
(En millones de dólares} 






Países de mayor desarrollo 438.3 272.0 710.3 141.1 1 .2 852.6 
Países de mediano desarrollo 234.5 166.2 400.7 214.1 0.5 615.3 
Países de menor desarrollo 64.4 218.6 283.I 14£.0 6.4 435.5 
Total general a/ 747.2 666.8 1 404.1 52hl § a 1 
Fuente : Estados de Préstamos del BID» 





AMERICA LATINAf NIVELES PER CAPITA ^ I® PRESTAMOS AUTORIZADOS POR 
EL BID, POR GRUPO DE PAISES 
(En dólares) 
Grupos dé países de desarrolló b/ 
Mayor Mediano Menor 
1961 0.55 3.22 2.10 1.35 
1962 • 1.09 2.04 2.85 1.54 
1963 0.92 I.36 1.96 1.18 
1964 0.95 1.84 2.04 I.30 
1965 1.36 1.89 2.38 1.62 
1966 1 .10 2.6o 2.49 1.67 
1961-66 6.04 12.93 13.83 8.69 
Puente: Estados de Préstanos del BID. 
&/ Poblaoián a mediados de oada año y del -período I96I-66. 
b/ Los préstamos otorgados por e l BID a ADELA no fueron asignados ni prorrateados por grupo de 
países, pero s í se tomaron en cuenta en e l cálculo del t o t a l per oáplta. 
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Cuadro IX 
AMERICA LATINA: PRESTAMOS AUTORIZADOS POR EL BID Y COSTO DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR GRUPO DE PAISES DURANTE I96I-I966 
(En millones de dólares y porcentajes) 









































Agrioultura 753.6 24.8 390.1 31.0 220,7 53.4 1 364.4 31.1 
Industria y 
minería 539.6 33.7 473.7 25.7 200.3 44.5 1 256.6 32.1 
Energía e l é c t r i c a 512.6 20.7 50.9 45.1 57.3 47.4 620.8 25.1 
Transportes 141.9 56.3 79.6 48.8 123.1 43.9 344.6 49.8 
Saneamiento 334.1 47.9 302,0 46.4 73.4 69.9 709.5 49.7 
Vivienda 219.9 36.8 253.0 47.4 140.6 55-7 613.5 45.5 
Educación 46.1 36.9 85.7 44.2 20.9 52.4 152.7 43.0 
Preinversión 27.9 60.7 22.2 40.9 11.3 72.7 ¿ 1 . 4 54,7 
Finanoiamlento de 
exportaciones - - - - - - - -
Totales 2 ?75«7 33.1 1 657.2 37.1 847.6 5hl 5 123.5 37.5 
Fuentet Basado en e l dooumento: "El Desarrollo de los Préstamos", de l a División de Análisis de Proyeotos, BID, 
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Cuadro 15 
AMERICA LATINA: ESTIMACIONES SEL APORTE EN DIVISAS PARA CASTOS LOCALES Y SU 
RELACION CON. EL MONTO DE LOS 'PRESTAMOS APROBADOS 
POR EL BID, POR GRUPOS DE PAISES, I96I-I966 








Porcen- Porcen- Poroen- Poroen-
t a j e t a j e t a j e t a j e 
Aporte en , respec- Aporte en ' respec- Aporte en respec- . Aporte en respec-
divisas to a divisas to a divisas to a divisas to a 
para gas- prés- para gas- prés- para gas- prés- para gas- prés-
tos looales tamos tos looales tamos tos looales tamos tos looales tamos 
- del del del dél 
BID BID EIE BID 
Agrloultura 69.7 37.4 57.4 47.4 49.7 42.3 176.8 41.6 
Industria y 
minería 18.0 9.9 9.2 7 .5 16.7 18.8 43.9 10.9 
Energía 23.7 22.4 - 6.7 25-3 - 30.4 19.6 
Transportes 3 5 . 1 , 44,1 4.6, .. 11.9 19.8 37.0 59.5 34.7 
Saneamiento 100.6 62.5 64.7 46.1 15.1 29.3 I8O.3 5 1 . 1 
Vivienda 60.0 74.0 111 .5 93.2 62.2 79.3 233-7 83.7 
Educación 25.4 11 .4 30.2 2.3 21.5 18.1 27.5 
Asistenoia técnica 4.0 24.0 0.6 6.5 0.3 3.9 5.0 14.9 
Totales 315.5. 2M 259.4 42.4 172.8 39.7 747.7 22*8 
Fuente: Basado en Informaciones del Departamento de Operaolones. 
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Cuadro 16 
AMERICA LATINA: PRESTAMOS APROBADOS POR EL BID POR TIPO DE MONEDAS 




En divisas Total 
Países de mayor desarrollo 
Países de mediano desarrollo 














Puente: Estados de Préstamos del BID. 
Nota: El préstamo conoedido a ADELA (10 millones de délares) no se inoluyé en ningún grupo de 





AMERICA LATINA: APORTE EN DIVISAS PARA IMPORTACIONES Y GASTOS 
LOCALES, ORIGINADOS EN LOS PROYECTOS FINANCIADOS 
POR EL BID, DORANTE l j é l - é é 
(En millones de dólares) 
Países de mayor 
desarrollo 
Países de mediano 
desarrollo 





















Divisas ut i l i zadas 











• Ü 5 . 
Fuente: Basado en l o s Estados de Préstamos del BID. 
Cuadro 18 
AMERICA LATINA: TASA MEDIA DE INTEPJ3SF3 PE LOS PRESTAMOS 
AUTORIZADOS POR EL BID, POR GRUPOS DE PAISES 
(En porcentajes) 
Países de mayor 
desarrollo 
Países de mediano. 
desarrollo 
































3 á 2 
Fuente; Basado en l o s Estados de Préstamos del BID» 
¡¡/ El préstamo del BID a ADELA (10 millones de dólares) no se atribuyó a ningún grupo de países 





AMERICA LATINA i PLAZO MEDIO DE GRACIA DE LOS PRESTAMOS AUTORIZAD® 
POR EL BID, POR GRUPOS DE PAISES 
(Años) 
1961 I9é2 1963 1964 I965 1966 a/ 
Países de mayor desarrollo 3.74 2.17 3.34 4.69 3-78 3.85 
iteíses de mediano desarrollo 1.90 2.27 3 . 14 2.14 2»93 3.78 
Países de menor desarrollo 2.58 2.02 3.02 3.10 3.69 3.77 
Total hlít 2.16 3.22 h5í 2 ^ 1 
Rjente: Basado en los Estados de Préstamos del BID» 
a/ El préstamo del BID a ADELA (10 millones de délares) no se atribuyó a ningún grupo de países, 
pero s í f igura en el t o t a l . 
Cuadro 20 
AMERICA LATINA: PLAZO MEDIO BE AMORTIZACION DE LOS PHSSTAMOS AUTORIZADOS 
POR EL BID, POR GRUPOS DE PAISES 
(Años) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 a/ 
Países de mayor desarrollo 11.54 21.31 17.36 12.88 15.70 I6.65 
Países de mediano desarrollo 18.24 18.72 11.45 16.84 14.89 19.22 
Países de menor desarrollo 14.65 20.99 18.72 19.48 19.81 16.98 
Total 15.69 20.49 16.20 15.59 I6.36 18.14 ' 
Puente: Basado en los Estados do Préstamos del BID. 
e/ El préstamo del BID a ADELA (10 millones de délares) no se atribuyó a ningún grupo de países, 
pero si f igura en e l t o t a l . 
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Cuadro 21 
ASISTENCIA TECNICA A LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 
ECONOMICO RELATIVO, DISTRIBUCION POR PAIS' 
. Y POR MODALIDAD FINANCIERA 
(Dólares) 
Re eabol sable No reembol sable Total 
Costa Rica 747 000 217 800 964 800 
El Salvador 150 000 89 400 239 400 
Guatemala 1 294 950 195 000 1 489 950 
Honduras 2 I96 000 538 500 2 734 500 
Nicaragua 1 351 000 108 éOO 1 459 ¿00 
Bolivia 4 333 500 1 l64 500 5 498 000 
Roptíblica Dominicana 1 880 000 1 149 972 3 029 972 
Ecuador 2 335 267 6o4 éo8 2 939 875 
Haití 345 000 471 200 816 200 
Panamá 793 eoo 148 500 941 500 
Paraguay 4 718 24o 1 197 090 5 915 330 
Reglón Centro AmSrloa 3 985 000 . 1 368 000 5 353 000 
Total 24 128 957 7 253170 31 382 127 
Poroenta.la 2É . 24 100 
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Cuadro 8 
ASISTENCIA TECNICA A LOS PAISES SE MENOR DESAHROLLO ECONOMICO 
RELATIVO, DISTRIBUCION POR CAMPO DE ACTIVIDAD 
Dólares Porcentaje 
Agricultura 2 614 450 8 . 3 
Industria 2 621 300 8 . 3 
Colonización y vivienda OO
 
168 11.0 
Eduoaoión 1 672 412 5 . 4 
Creación y reforma de 
Instituciones 1 748 0 5 0 5 . 5 
Planificación 3 593 640 1 1 . 1 
Preinversión 7 930 667 2 5 . 5 
Transporte 2 793 240 8.4 
Agua y alcantari l lado 2 452 8 0 0 8.1 
Eftergía elóotrica 2 326 800 7.9 
Varios 150 000 0.5 
Totales 31 382 127 l o o . o 
